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UD. Rantyo adalah salah satu home industry pada
sentra industri cor kuningan, Ngawen, Sidokarto,
Godean. Selama ini masalah yang dialami adalah masih
dilakukannya proses manual pada proses finishing
pembuatan klinting. Sehingga waktu yang dibutuhkan
untuk mengerjakan proses finishing pembuatan klinting
lebih lama mengakibatkan tidak tercapainya target yang
diharapkan.
Untuk membantu permasalahan ini, penulis melakukan
analisis tentang pembuatan klinting pada proses
finishingnya sehingga waktu yang dibutuhkan untuk
proses finishing lebih singkat. Dalam menulis
penelitian ini penulis merancang vise portable yang
memberikan kemudahan dalam pengoperasian, perakitan,
dan perawatan bagi operator UD Rantyo Abadi. Setelah
vise portable dibuat dan diuji coba terdapat reduksi
waktu sebesar 1 menit 40 detik. Pembuatan vise portable
ini menelan biaya sebesar Rp 344.325,00.
Dilihat dari waktu peningkatan proses finishing
klinting yang mengalami peningkatan waktu menjadi lebih
singkat maka perancangan dan pembuatan vise portable
ini lebih baik daripada menggunakan proses manual.
